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Erenburg'un anılarını okurken
Haşan Âli Ediz, «îlya Erenburg’un Hâtıraları» nı yollamış. Dün 
gece okudnm kitabı., tadı damağımda kaldı. Ünlü yazarın elli yıl­
lık anılarını kapsıyan eser, aslında çok daha geniş... Haşan Âli, en 
ilgi çekici bölümlerini çevirmiş, ve öncelikle Türk okurunu düşü­
nerek bir seçme yapmış..
On sekiz yaşından başlıyarak Avrupada ve çoğunlukla Tran­
sada yaşamış Erenburg.. kalburüstü sanatçılarla düşüp kalkmış, 
ünlü devlet adamlarını tanımış, İspanya İç Harbi ve Paris’in Al­
manlarca işgalini olayların göbeğinde izlemiş.. Sovyet devriminin 
liderleriyle ilişkileri olmuş., ve bu yaşam zenginliğinden izlenim­
lerini kâğıda dökmüş.. Cumhuriyet’te bazı bölümleri yayınlanmış­
tı Erenburg anılarının., kitap daha genişletilmiş, ve yazarın Ara­
gón, André Gide, Brecht, Nâzım Hikmet, Matisse gibi kişiler üs­
tüne düşüncelerini de kapsamış.
Biz nicedir altın problemi, dolâr işgali, sömürü mekanizması, 
telefon yolsuzluğu, toprak dâvası, emperyalizm dolapları, ilâç 
soygunculuğu gibi herbiri başlıbaşma bir uzmanlık işi olan konu­
ların peşinde koştuğumuz için edebiyattan uzak düştük. Gönlii- 
miizce bir roman okumak, bir hikâye kitabının sayfalarına gömül­
mek sanki suçmuş gibi geliyor. Palu köylüklerindeki insanların 
mektupları masanın üstünde dururken, veya bir yabancı kumpan­
ya daha Türkiyeyi sömürmek için Ankaradan izin koparırken ede­
biyat dergilerinin ve kitaplarının peşinde koşmak doğru değilmiş 
gibi bir duygu insanı baskı altına alıyor. Nitekim Erenburg'un 
HStıraları’nı bitirdiğim gecenin sabahı gazeteleri açınca Ankarada 
tşçi Partisi toplantısının azgınlar hücumuna uğradığını okudum, 
eli taşlı yaratıklar elbette yukarıdan aldıkları talimat ve kuvvet 
üzre kaba saldırılarını yürürlüğe koymuşlardı.
Bu kaçıncı idi acaba?
Başbakanlık koltuğunda oturan Süleyman Demirel daha önce 
Meclisteki saldırıyı savunmuştu :
s— Bir üye, cumhuriyeti ve onun hâkimlerini hiçe sayarak Nâ­
zım Hikmet’e vatan şairidir demiştir. Bunun adına tahrik derler. 
Yapmayınız..» demişti.
Meclisteki saldırının tahrikçisi İçişleri Bakanı Faruk Sükan 
da tıpkı Süleyman Demirel gibi düşünüyordu. Çetin Altan’a dönüp 
sormuştu :
«— Size soruyorum: Siz, Türk mahkemesinin mahkûm ettiği 
Nâzım Hikmet’e vatan şairi dediniz mi?»
Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturmuş kişiler 
Türkiyede bir şairle uğraşıyorlardı. Hem de çoktan ölmüş bir 
şairle..
Siyasi tarihte bu soy olaylara Taşlanmıştır, ama demokrasiler­
de değil, diktatörlüklerde... Nitekim Sovyet devriminden sonraki 
proletarya diktatörlüğünde Stalin öyleydi, llya Erenburg hâtıra­
larında bu durumu anlatıyor :
«— Moskovacîa bulunduğum sıralarda Stalin : (Mayakovski,
Sovyet devriminin en yetenekli şairi idi ve öyle kalacaktır) diye 
konuşmuştu, iki ay sonra Pravda gazetesinde (Müzik Yerine Cur­
cuna) başlıklı bir yazı okudum.. Stalin operaya gitmiş, Şostako- 
viç’in (Katerina îzmaylova) adlı operasını seyretmişti. Operanın 
müziği onu sinirlendirmişti. Herkes Şostakoviç’i (samimî) olma­
makla, hattâ (küstahlıkla) suçladı.»
Evet, Stalin ozanlar, besteciler, ressamlar hakkında yargılara 
varırdı. Siyasi iktidarın bası, sanatçılar için kararlar vermeye yö­
neldi mi, bilin ki dikta eğilimleri başlamıştır. Türkiyede Başbakan 
ve tcisleri Baltanı mevkiinde bulunanlar Stalinden beter biçimde 
sanatçılarla uğraşmaya koyulmuşlardır. Birisini tevkif ettirirler, 
ötekine pasaport vermezler, berikini işinden ederler, ve taşlı so­
palı saldırıları açıkça destekler, kışkırtmacılık yaparlar..
Yazımı bitirirken, tlya Erenburg’un anılarında Nâzım Hikmet 
bölümünden söz açmak yerinde olacak. Çünkü bazı doğru’ların 
ipucunu oradan yakalamak mümkün.. Nâzım, Sovyetlere kaçtık­
tan sonra Moskovada Pravda gazetesi karşısında bir misafirhane 
ayrılmış kendisine.. Erenburg’u oraya davet etmiş.. Sözü yazara 
bırakalım, diyor kİ tlya Erenburg :
*— Birlikte geçirdiğimiz o ilk akşam, Nâzım birçok şeyleri an­
lamadığını itiraf etti. Büst’ten (Nâzım’ın misafir kaldığı evde Sta- 
ünin hir büstü vardı) söze başladı: "Biliyor musunuz ona baka­
mıyorum* dedi, "Bir çirkinlik örneği, düpedüz küçük burjuvalık! 
Ama elden ne gelir! Ev beylik, ve ben burada misafirim.. (...) Sta­
lin Yoldaşa büyük saygım var. Ama onu güneşe benzetmelerini 
okumaya katlanamıyorum. Bunlar yalnız kötü şiirler olmakla kal­
mıyor, aynı zamanda kötü duygular da.."»
Bu satırları okuyanlara hatırlatırız, Nâzım’ın :
— Beni Allah değil Stalin yarattı... dediği iddia ve propagan­
da edilir.
Oysa Stalin’in Allaha değil güneşe bile benzetilmesine katla- 
namıyormuş Nâzım., Bakın doğru’Iar nasıl ortaya çıkıyor.
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